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边界 的研究工作 李世海等 用变分法研究了浅水 中的爆炸高压气泡 与流体的相互作用







观测到 了水 下爆炸 引起 的地基及水 中结构有 二次振 动 的现
象
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坡顶浇注混凝 土墙 即 护 岸
,
坡 底 标 高 为


















群药包试验药包按 或 网格 布置
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嘴 八 盈 六
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「 君 〕 一
其甲
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使得 和 式有了相 同的表达形式
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药包间距是 。 的 一 倍
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研究群药包 问题
,
























将 试 验 结 果 代 人 式
,
可 以 得 到 函 数





















弃 、合‘兰鱼旦、于「 卫」多旦五鱼生王‘冬 、含 粤 、
众 ’‘ 。。
























宽尺 度 变化 的影 响
,
也 没 有 改
变布药间距
、
排距的试验结果 果 间距大于 倍 与
,















药量 “ 水下爆炸加密基床可 以 引起水 中结构物以及
图 公式 与试验结果比较 附近陆域建筑物基础的二次振动
。
瑰 甲 目以 产生二次振动 的主要 原 因在 于 水下爆 炸 高
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表 爆破切口回心角计算值与实际值的对比
比 司 司 】 珑少
乎 而
烟囱 外半径 壁厚 高度 质量 爆破切 口 圆心角
“
烟囱 外半径 壁厚 高度 质量 堕燮竺旦燮旦鱼丝卫
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